





























































































































































































































































































































実施前 13 3.38 .870 0.044
実施後 13 2.69 .947
子どものことが気になるがどうしたらよいかわ
からない
実施前 13 3.31 1.032 0.069
実施後 13 2.62 1.261
自分は親として失格ではないかと思う
実施前 13 2.77 .725 0.293
実施後 13 2.38 .961
子どもの発達や性格が不安になる
実施前 13 3.31 1.000 0.075




実施前 13 3.15 .899 0.337
実施後 13 3.38 .506
善悪の区別は早くから子どもにしっかり教え
込むよことが大事である
実施前 13 3.23 .927 0.165
実施後 13 3.54 .519
親が厳しくしつけなくても子どもは自然によく
育っていく
実施前 13 3.15 .899 1
実施後 13 3.15 .899
子どものよいところをほめるようにしている
実施前 13 4.38 .506 0.337
実施後 13 4.23 .599
夫婦関係
夫はもう少し子どもの事を考えてほしい
実施前 13 2.23 1.166 0.337
実施後 13 2.46 .967
子育てについて夫婦で意見が合わないことが
気になる
実施前 13 1.92 .760 0.337
実施後 13 1.69 .855
夫の子育てへの理解や協力がほしい
実施前 13 2.69 1.109 0.829
実施後 13 2.62 1.387
子ども評価
うちの子（達）は良い子だと思う
実施前 13 4.31 .480 0.673
実施後 13 4.23 .725
この子（達）の欠点ばかりが目につく
実施前 13 2.54 1.330 0.131
実施後 13 2.00 .816
孤独感 子育てをしていて孤立感を感じる
実施前 13 3.00 1.316 0.054
実施後 13 2.54 1.391
充実感 子育ては楽しく、生活が充実している
実施前 13 3.08 .954 0.111
実施後 13 3.54 .660
表2　POMSのプログラム実施前後の因子別得点比較
人数 平均値 標準偏差 P値
不安-緊張 実施前 13 13.08 4.051 0.325
実施後 13 11.85 4.723
怒り-敵意 実施前 13 13.85 4.413 0.233
実施後 13 12.00 3.488
疲労-無気力 実施前 13 15.23 5.052 0.051
実施後 13 12.62 4.857
活気-活力 実施前 13 12.62 3.969 0.025
実施後 13 15.08 3.068
混乱-当惑 実施前 13 11.00 4.143 0.573
実施後 13 11.69 5.603
抑うつ-落込み 実施前 13 8.77 3.345 0.443
実施後 13 9.46 3.799
Ｆ友好 実施前 13 14.46 2.696 0.009
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